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El presente artículo refiere el modo en 
que las lógicas de producción hiperme-
diales median el uso de la web 2.0 en 
Radio Sancti Spíritus, provincia del 
mismo nombre en Cuba. Exploración 
Abstract  
The present article, refer the mode 
that the hyper-medial logicians of 
production mediate in the use of the 
Web 2,0 in Radio Sancti Spíritus, 
province of the same name in Cuba. 
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sin precedentes en el país refiere que 
tanto las mediaciones internas como las 
externas han estado articulando de ma-
nera dialéctica la evolución de las webs 
tradicionales hacia nuevas concepciones 
centradas en el usuario como eje del 
proceso comunicativo. La habilitación 
se evidencia en discretos avances en la 
filosofía 2.0, que hasta ahora implican 
un progreso superior en la disponibili-
dad de las aplicaciones requeridas para 
una mayor participación de los inter-
nautas que en las concepciones propias 
para lograr ese objetivo. A la vez, las 
constricciones provocadas han marcado 
a los productos comunicativos de mane-
ra que no expresan en toda su dimen-
sión las transformaciones e innovaciones 
que prometen y permiten las tecnologías 




Palabras c laves :  mediaciones, lógi-
cas de producción, periodismo hiperme-
dia, lógicas de producción hipermedia, 
web 2.0. 
He refers unprecedented exploration 
at the country that so much the inter-
nal mediations like day girls have 
been dividing the evolution of them 
into articles of dialectic manner Web 
traditional toward new conceptions 
centered in the user like axle of the 
communicative process. The prepara-
tion becomes evident in discreet ad-
vances in philosophy 2.0, the fact that 
until now they imply a superior pro-
gress in the availability of applica-
tions required for the inter-mariners's 
bigger participation than in concep-
tions own to achieve that objective. At 
the same time, they have dialed the 
provoked constrictions to the commu-
nicative products so that do not ex-
press in all his dimension the trans-
formations and innovations that 
promise and permit the technologies in 
journalism stop and with Internet. 
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El periodismo digital ha navegado desde 2004 hacia concepciones y 
aplicaciones sustentadas en la filosofía colaborativa de la web 2.0, si bien 
en el mundo ya se habla de la web 3.0. En este lapso, Internet ha eviden-
ciado un tránsito de procesos comunicativos que iban de uno a uno o a 
muchos, a otro en el que los usuarios asumen un mayor protagonismo 
dentro de la dimensión comunicativa de los fenómenos que se presentan, 
una evolución que el catedrático español Mariano Cebrián resume en una 
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frase: “Frente a la web impulsada por una institución, empresa o persona, 
surge la web en la que los participantes se sitúan al mismo nivel” (2008-a: 
2). 
 
Ante un esquema comunicativo que potencia la participación de los 
usuarios, los medios que se encuentran en la red enfrentan el reto de crear 
las facilidades para hacer efectiva una dinámica que conceda mayor priori-
dad a la intervención ciudadana. Ese panorama no escapa a la mirada de 
los medios espirituanos, en Cuba, integrados a la red de redes desde finales 
del siglo XX. No obstante, la realidad muestra un desaprovechamiento de 
las posibilidades que ofrece esta valiosa herramienta. 
 
La pregunta está en por qué suceden tales comportamientos, en los 
que no se puede desconocer la incidencia de las dificultades con la base 
tecnológica y material, sin embargo estudios del desempeño profesional de 
los periodistas y otros productores de comunicación han indicado que la 
introducción de nuevas concepciones del hacer siempre han sufrido incom-
prensiones y resistencias, las cuales han estado mediadas por disímiles 
elementos, como sostiene el reconocido investigador José Luis Orihuela 
(2002:7): “Los medios tradicionales se enfrentan, con cada revolución tec-
nológica, a la apremiante tarea de reinventarse para sobrevivir”. 
 
Los estudios de emisores, particularmente los de carácter sociológico, 
han apuntado con diferentes categorías y sub-categorías las múltiples me-
diaciones que articulan/desarticular los procesos de producción periodísti-
cas. En el año 2011, esta propia revista publicaba un artículo1 de autoras 
cubanas que ofrecía una proposición para estudiar lógicas de producción 
periodísticas en la web y sus mediaciones internas y externas. 
 
El presente la toma como referente teórico-metodológico. Primero, 
consciente de que identificar los problemas que están presentando estas 
prácticas de modo riguroso, alejado de voluntarismos y subjetividades, 
                                                
1  DIZ GARCÉS, Edda y SALADRIGAS MEDINA, Hilda (2011): «La catego-
ría mediaciones en los análisis de las lógicas de producción periodísticas en la 
web», Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción, nº 9, pp. 35-72. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2011.n9.38010 
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permitiría trabajar de forma reflexiva en su neutralización y superación en 
pos de mejores desempeños que sitúen al ejercicio periodístico hipermedia 
a la altura de los tiempos que vive el país y las necesidades de participación 
ciudadana que exige actualmente la sociedad, y que resulta un derecho 
conquistado por el pueblo cubano. 
 
Segundo, porque en las Ciencias de la Comunicación, y particular-
mente lo referido a la teoría de la Mediación Social es menester realizar 
estudios que sometan a validación científica sus presupuestos, y con ello 
enriquecer los acervos conceptuales, teóricos y metodológicos de este 
campo  emergente en aras de necesarias sedimentaciones de los saberes. 
 
Tercero, porque autores nacionales que se han acercado a esta temáti-
ca (Naya, 2003; Recio, 2003; Bacallao, 2003; Rodríguez, 2005; Sánchez-
Comellas, 2005; Rodríguez, 2006; Díaz, 2008; García-Díaz, 2009; Ray, 
2009; Croc, 2009; Terry, 2009; Diz, 2011; Companioni, 2012; Marrero, 
2013; Elizarde, 2014) han definido, identificado y caracterizado un conjun-
to de dimensiones que habilitan o constriñen las prácticas profesionales del 
periodismo hipermedia en medios cubanos, sin embargo en la provincia 
Sancti Spíritus son escasos y desactualizados los acercamientos al tema 
(López, 2007; Obregón, 2009), y ninguno de ellos centrado en el tema de la 
web 2.0 en general, ni de la web de Radio Sancti Spíritus. 
 
A partir de ello el estudio realizado, referido en este artículo, se plan-
teó el siguiente problema de investigación científica: ¿Cómo median las 
lógicas de producción hipermedia el uso de la web 2.0 en Radio Sancti 
Spíritus, Cuba? 
 
Planteo correlacional perseguía como objetivo general explicar el 
modo en que las lógicas de producción hipermedia median el uso de la web 
2.0 en la emisora provincial de marras. Entre los objetivos específicos con-
templó sistematizar los presupuestos teóricos fundamentales relacionados 
con las lógicas de producción hipermedia en los sitios periodísticos digita-
les y la web 2.0; caracterizar a la Emisora Provincial Radio Sancti Spíritus 
como organización mediática; describir las lógicas de producción hiperme-
dia que en ella tienen lugar, así como sus rasgos habilitantes y constriñen-
tes en el uso de la web 2.0; reconstruir analíticamente el uso de la web 2.0 
en el sitio web de la emisora radial e identificar en la producción comuni-
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cativa hipermedial del sitio web estudiado las marcas de la mediación habi-
litante y/o constriñente de las lógicas citadas en el uso de la web 2.0. 
 
La premisa que orientó el estudio se sustentó, tanto en referentes teó-
ricos como en expresiones de la práctica no identificados y explicados en la 
unidad de análisis objeto de la investigación, lo cual no implicó el estable-
cimiento de niveles de determinación que imposibilitaran la aparición de 
nuevos matices. Su formulación estableció que “las lógicas de producción 
hipermedia habilitan y constriñen el uso de la web 2.0 en el sitio web de 
Radio Sancti Spíritus. Habilitan en tanto conllevan la presencia de elemen-
tos pautados por la práctica en el terreno de la web 2.0 que se sustentan en 
la disponibilidad de una infraestructura tecnológica y del progreso de las 
competencias profesionales y comunicativas del personal implicado. Cons-
triñen porque están carentes de normas que pauten su desempeño y de 
estructuras organizativas que lo habiliten, lo que repercute en un producto 
comunicativo distante del lenguaje del periodismo hipermedia”. 
 
A partir de ello se consideraron dos categorías de análisis: Lógicas de 
Producción Hipermedia y Web 2.0. 
 
Las Lógicas de Producción hipermedia2 son concebidas como la “Es-
tructura y dinámica de la producción periodística en medios webs, que 
deben diferenciarse de las lógicas de producción tradicionales por las mo-
dificaciones que las tecnologías de la información y la comunicación intro-
ducen en la producción, circulación y apropiación de la información, al 
tener lugar procesos que se distinguen en cuanto al lenguaje, que es hiper-
textual, multidireccional, interactivo y multimedial, que debe estar respal-
dado por competencias profesionales y comunicativas particulares, y la 
reconfiguración de la cultura profesional de los periodistas. En este proce-
so están presentes múltiples mediaciones, que relacionan dialécticamente 
toda su manifestación” (Diz, E., 2011:7). 
 
Para la observación empírica de esta categoría, se aceptaron las dos 
dimensiones propuestas: mediaciones internas y mediaciones externas con 
los siguientes indicadores: 
 
                                                
2  Esta investigación se acogió al concepto que sustenta la cubana, hoy Doctora 
en Ciencias de la Comunicación Edda Diz en su tesis en opción a ese título. 
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1. Mediaciones internas: 
 
1.1. Institucionalidad: 
1.1.1. Estructura organizativa de la redacción; 
1.1.2. Recursos materiales; 
1.1.3. Tipología del medio; 
1.1.4. Normas de redacción; 
1.1.5. Agenda informativa; 
1.1.6. Socialización de saberes; 
1.1.7. Política de estimulación salarial. 
 
1.2. Tecnicidad: 
1.2.1. Uso de Sistema de Gestión de Contenidos (CMS); 
1.2.2. Computadoras conectadas; 
1.2.3. Servidores; 
1.2.4. Tarjeta para captura de video; 





1.3.1. Producción propia para la web; 
1.3.2. Concepción del acontecer que se refiere; 
1.3.2.1. Novedad; 
1.3.2.2. Actualidad; 
1.3.2.3. Agendas de referencia; 
1.3.3. Autoregulación individual; 
 
1.4. Estructurales: 
1.4.1. Conocimientos y habilidades para el periodismo hipermedia; 
1.4.2. Identificación del sitio (cabezal) y secciones; 
1.4.3. Uso de imágenes (fotos, infografías, galerías, caricaturas); 
1.4.4. Atributo ALT y pies de fotos; 
1.4.5. Uso de Géneros periodísticos; 
1.4.5.1. Tradicionales; 
1.4.5.2. Emergentes; 
1.4.6. Morfología de los productos comunicativos en cuanto a: la hi-
pertextualidad, la interactividad y la multimedialidad. 
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2. Mediaciones externas: 
2.1. Económicas: 
2.1.1. Salario de los periodistas; 
2.1.2. Otros ingresos estimulación salarial. 
 
2.2. Políticas: 
2.2.1. Contexto político; 
2.2.2. Política informativa (regulaciones externas). 
 
2.3. Tecnológicas: 
2.3.1. Propiedades de Internet: conexión satelital  y conectividad; 
2.3.2. Desarrollo CMS para la prensa. 
 
Para la Web 2.0 el estudio se acogió al concepto que la concibe for-
mando parte de “Nuevas concepciones centradas en el usuario como eje del 
proceso comunicativo que determinan la evolución de las aplicaciones web 
tradicionales” (2009: 86)3. Esta actitud estimula la creación y publicación 
de contenidos, la generación de valor por los usuarios, el intercambio de 
información entre ellos, y la participación a través de plataformas más 
dinámicas, interactivas y de fácil navegación y la dimensionan en dos aris-
tas: 
 
1.1. Concepciones: Son actitudes, no tecnologías. La web es interpre-
tada como un espacio de socialización colectiva, donde los servicios varían 
de un usuario a otro desde territorios y "capitales culturales" heterogé-
neos. El usuario es contribuyente y editor de los contenidos con libertad 
para crear y compartir en la Red. Esto implica una actualización y ejercicio 




1.1.1.1. Interacción de los usuarios con los contenidos; 
1.1.1.2. Interacción de los usuarios con los emisores. 
 
1.1.2. Diseño: 
1.1.2.1. Interfaz gráfica de usuario; 
                                                
3 Aportado por las también cubanas Leidys García Chico y Daimy Díaz Breijo 
(2009), estudiosas del tema. 
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1.1.3. Convergencia multimedia: 
1.1.3.1. Elementos multimedia que se utilizan; 
1.1.3.2. Medida en que imágenes y/o sonidos complementan informa-
ción textual; 
1.1.3.3. Manera en que se combina los recursos multimedia; 
1.1.3.4. Medida en que se explotan las potencialidades hipermediales 
de los ambientes web; 
1.1.3.5. Formatos adecuados a lo más óptimo en cuanto a descarga y 
posibilidades de acceso del lector. 
 
1.1.4. Interacción con redes sociales. 
 
1.2. Aplicaciones 2.0: Basadas en tecnologías informáticas existentes 
para la creación de aplicaciones participativas con las que el usuario se 
erige como protagonista. 
 
1.2.1. Redes sociales (presencia del medio). 
1.2.2. Titulares y alarmas por email. 
1.2.3. Sindicación de contenidos (RSS). 
1.2.4. Promoción de noticias. 
1.2.5. Podcast. 
1.2.6. Servicios online (Mapas, diccionarios o glosarios, traductores, 
cursos educativos, carteleras de cine y televisión, clasificados, juegos, el 
tiempo, efemérides). 
 
La unidad de análisis fue el sitio web de Radio Sancti Spíritus 
www.radiosanctispiritus.cu y la producción que el mismo exhibe. La selec-
ción obedeció a que, además de pertenecer al grupo de los primeros sitios 
creados en la provincia, muestra un desarrollo moderado en el uso de la 
web 2.0; resulta uno de los de mayor nivel de actualización y es represen-
tativo dentro del conjunto de sitios existentes en el territorio. Además, 
aporta a la línea de investigación donde se inserta el estudio por corres-
ponderse con la composición de los sitios web en Cuba y las facilidades 
para la realización del estudio. También fueron considerados como unida-
des de análisis, en segundo lugar, sus productores directos e indirectos. 
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El método utilizado se sustentó en un criterio de diseño de estudio de 
caso único, el cual concibe un proceso de indagación caracterizado por el 
examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del asunto 
objeto de interés del que debe derivarse una importante contribución al 
conocimiento y a la construcción teórica. Su empleo se sustentó, además, 
en cuatro características fundamentales: el ser particularista, descriptivo, 
heurístico e inductivo. 
 
En su concreción se emplearon técnicas, cada una con su población y 
muestras específicas. Estas últimas fueron seleccionadas a criterio por la 
relevancia que tienen de cara al objeto de estudio. La investigación biblio-
gráfica se usó para la sistematización conceptual y teórica que sustentó la 
definición de las categorías y sus dimensiones; el análisis documental para 
acceder a numerosos materiales de origen institucional, documentos nor-
mativos y valorativos del trabajo periodístico en general en la radio, parti-
cularmente en la producción informativa de la radio espirituana; la obser-
vación participante para el proceso productivo del periodismo hipermedia 
que tiene lugar en emisora provincial; la entrevista a directivos y periodis-
tas, editores y webmasters con incidencia en la producción hipermedia 
unidad de análisis; la encuesta dirigida a los periodistas de la redacción 
tradicional, integrantes del equipo de producción informativa, para cono-
cer los modos de asumir la virtualidad, y el análisis de contenido para pro-
fundizar en los elementos formales del producto en aras de valorar el em-




Numerosos investigadores coinciden en señalar que la irrupción de la 
llamada revolución digital ha traído consigo profundas modificaciones en 
las formas de producción, circulación y apropiación de la información y ha 
alterado las relaciones de intercambios entre emisores y receptores. Ello 
hace que el campo profesional, académico e investigativo del periodismo 
hipermedia en el mundo esté aún en construcción, al no existir un vasto 
saber teórico-metodológico orgánico, coherente y riguroso al respecto, a 
pesar de la abundante y variada obra dedicada a un asunto en constante 
renovación. 
 
Si bien en la última década el número de investigaciones en Cuba vin-
culadas al periodismo hipermedia denota un incremento progresivo, resul-
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tan escasos los trabajos dedicados a abordar las lógicas de producción, un 
área en la que no se reportan evidencias que relacionen esta categoría con 
la presencia de la web 2.0 en un medio radial. 
 
Desde esa perspectiva, la investigación que aquí se refiere indaga en 
un terreno sin precedentes, que adquiere mayor relevancia por tratarse de 
un estudio de caso de una emisora provincial, cuyo sitio web no ha sido 
objeto de estudios anteriores. De ello se desprende que sus resultados sig-
nifican una importante aproximación empírica, valiosa para la toma deci-
siones en el medio en cuestión, un acercamiento metodológico desde la 
teoría de las mediaciones a la relación entre las lógicas de producción y 
usabilidad de las concepciones y aplicaciones de la web 2.0 en el medio 
radial, una contribución a la sistematización e integración de estudios pre-
cedentes y un aporte de resultados que contribuyan a la adopción de medi-
das necesarias para el ajuste y la solución de problemas aún presentes en 
este ámbito de la comunicación. Además contribuyó a la comprensión de 
los procesos que tienen lugar a lo interno de la producción comunicativa 
en las webs cubanas, pues mostró de manera científica las problemáticas 
existentes a fin de trazar estrategias para su superación y el necesario 
desarrollo de estas, en particular, y el periodismo hipermedia, en general. 
 
Es importante señalar que si bien por una cuestión de análisis  —que 
como método del pensamiento y la investigación—  implica el abordaje del 
objeto mediante la mirada a sus diferentes componentes de modo separado, 
las mediaciones y las articulaciones/desarticulaciones que ellas establecen, 
no se pueden concebir de manera directa y bilateral, son más bien múlti-
ples y recursivas. 
 




De acuerdo con las evidencias encontradas mediante la revisión do-
cumental, el nacimiento de una redacción digital en el año 2005, con plan-
tilla de trabajadores definida y misiones predeterminadas por normativas 
del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), marcó de tal manera 
el desempeño del sitio web de Radio Sancti Spíritus que hoy, a nueve años 
de su aparición, esa estructura es defendida por la mayoría de los periodis-
tas por encima de los criterios administrativos que promueven la consoli-
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dación de la redacción integrada. El 77 por ciento de los reporteros del 
medio tradicional encuestados resulta partidario de mantener la redacción 
digital por razones que giran en torno a las especificidades del medio y 
como una vía para elevar la eficacia y organización en la planificación del 
trabajo. 
 
Ello ocurre en tiempos en que la administración busca consolidar la 
convergencia de las redacciones  —lo cual es coherente con las tendencias 
prácticas y planteos conceptuales más contemporáneos sobre el particu-
lar—,  y que se esboza más que por el compartimiento de un espacio para 
la composición de noticias, por el imperativo del enfoque hacia un concepto 
que tiene su basamento fundamental en el punto de vista, lenguaje y técni-
cas de realización con que se trabaja un tema, tanto para el medio tradicio-
nal como el emergente (Bello, 2014: 1). 
 
De lo anterior se desprende, además de las consabidas resistencias al 
cambio, la existencia de vacíos en la conformación de un modelo que no 
debe limitarse a fusionar las redacciones, sino que debe estar acompañado 
de otros cambios estructurales, organizativos y conceptuales que repercu-
tan favorablemente en una producción informativa distinguida por los 
recursos expresivos que deben caracterizar a cada medio. 
 
Mediante la observación se pudo comprobar que la redacción digital 
dispone de las condiciones mínimas infraestructurales y organizativas para 
ejecutar su labor, sin embargo dista de objetivarse en la producción resul-
tante la necesaria convergencia multimedia, resultado palpable de la no 
lograda aún convergencia estructural, a pesar de múltiples esfuerzos. 
 
Resulta que la narrativa digital asume como propios códigos expresi-
vos que pueden llegar a comunicar tanta o más información como el texto 
en sí mismo. Fotos, infografías y archivos de sonido y video, además de 
ofrecer mayor cantidad de información, dotan de diversas formas de acceso 
a los contenidos. Watzlawick, P. et al. (1991) han planteado al respecto que 
“El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y 
poderosa”. 
 
A pesar de las limitaciones que impone el ancho de banda disponible, 
la web de Radio Sancti Spíritus ha tratado de hacer suyo los recursos que 
hoy imprimen identidad propia a los sitios digitales como parte del empe-
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ño por dejar atrás el volcado de contenidos de los medios tradicionales, si 
bien no lo han logrado del todo. 
 
En esa dirección, tanto la observación como el análisis de contenido y 
las entrevistas realizadas evidenciaron que la oferta de audios bajo deman-
da, los fotorreportajes y la inclusión de imágenes fijas como complemento 
del texto, resultan las prácticas más comunes en la propuesta de la radio 
espirituana, que ubica en el propio cabezal una sección dedicada a estos 
recursos, posición de privilegio que evidencia la prioridad que se le conce-
de dentro de la arquitectura general de la página. Ahí radica, lo habilitante 
de la mediación interna de la tecnicidad, pero a la vez lo constriñente de la 
mediación institucional, si dentro de ella se concibe la cultura profesional y 
la rutina productiva, así como la mediación individual cognitiva (conoci-
mientos, habilidades y destrezas), las cuales expresan procesos humanos y 
sociales complejos que toman su tiempo en transformarse y ponerse a tono 
con las exigencias del momento. 
 
El audio bajo demanda concentra tres ofertas principales: el Hit para-
de, Programas de radio y los Podcast o Podcasting (Gallego Pérez, 2010). 
Bajo esta categoría se agrupan los productos informativos que contienen 
audio y se presentan en una página específica en la que se integra texto, 
audio e imagen. Aunque los diseñadores de la web aplicaron esta concep-
ción, el término Podcasting, expresión de la “innovación que surge tras la 
fusión de dos tecnologías ya implantadas: el audio digital y el RSS… y que 
permite la distribución y recepción automatizada de archivos de audio 
comprimido, tras una suscripción por parte del usuario a través de un 
agregador  —software o web—  que lo permita, y que una vez recibido 
este archivo, puede ser reproducido tanto en equipos estables como en 
reproductores portátiles o teléfonos móviles” (Gallego Pérez, 2010: 14), 
resulta más amplio y pudiera considerar a la generalidad de los materiales 
disponibles en la página, porque todos forman parte de la opción de distri-
buir contenidos sonoros a través de Internet y al margen de los medios 
tradicionales, lo que implica que la radio deja de tener la exclusividad del 
audio. De ahí que sea necesario reforzar otros atributos que le agrega In-
ternet como soporte a la radio de manera que esta pueda construir su pro-
pia audiencia/usuario distinta a la que existe para la radio tradicional y el 
resto de los medios con presencia en la web. 
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Más allá de esta precisión formal, directivos, editores y el webmaster 
reconocen como una fortaleza la distribución de podcasting, que a poco 
más de cinco años de su afianzamiento en el contexto universal, hoy se 
consolida como un soporte más para la distribución de los contenidos ra-
diofónicos, por constituir una herramienta de enorme utilidad para el 
oyente, que puede decidir qué escucha, cuándo, cómo y dónde. Es quien en 
la unidad de análisis ofrece la posibilidad de brindar una suscripción para 
materiales específicos, con el inconveniente de que solo se oferta la ubica-
ción de estos en la portada. 
 
Con respecto a las imágenes, prevalecen las fijas, en mayor medida 
acompañando cada uno de los textos disponibles y como elemento funda-
mental de los fotorreportajes. Aunque el espacio ganado en su posiciona-
miento se considera una fortaleza por el webmaster, ello pudiera ser supe-
rior si contaran con todos los elementos informativos requeridos, lo que 
también haría más integral la propuesta para los usuarios. 
 
Todos los entrevistados coincidieron al señalar entre las debilidades, 
los problemas de la conexión y las capacidades de almacenamiento de ar-
chivos, cuestión a la que atribuyen una menor presencia de videos, que 
generalmente son producidos por otros medios. 
 
No obstante esta limitación, tanto por los recursos disponibles como 
por el potencial inexplotado resulta evidente la necesidad de trabajar con 
mayor intención la hipertextualidad como una vía para aprovechar mejor 
audios, imágenes y trabajos de fondo como complemento de otras propues-
tas informativas y hacer de la multimedialidad una herramienta más reite-
rada dentro de las propuestas de la web. Este fue un elemento que también 
afloró como limitante provocada por las mediaciones tecnológicas, inter-
nas. 
 
No se puede olvidar que la radio en la web propone una interactividad 
abierta a los sonidos, a las imágenes y a la escritura. Es una modalidad 
diferente a la de la radio tradicional o a la navegación por Internet. Es una 
radio de comunicación interactiva que propone la difusión y también el 
almacenamiento de sonido así como el intercambio de información, debate 
y diálogo entre los usuarios. Establece un nuevo concepto de programa-
ción, el cual se centra en los consumos individuales pues cada usuario or-
ganiza su propio menú. El consumo se rige por los hábitos que al respecto 
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tiene el usuario de Internet, pues no establece demarcaciones fijas de tipos 
de programas, de tiempo, cantidad y frecuencia de uso. Adquiere nuevas 
características imbuido de sus elementos: navegación, hipertextualidad e 
interactividad. 
 
 “Escribir para Internet deviene un reto para los trabajadores de la 
radio, pues se trata de asumir un estilo de redacción diferente al que utili-
zamos cuando comunicamos a través del éter” (ICRT, 2005: 1). En tales 
términos se pronuncia la Carta de Estilo concebida por la Radio Cubana 
para las redacciones digitales y que hace suya Radio Sancti Spíritus. 
 
Importante mediación interna de carácter institucional para la pro-
ducción resulta desactualizada según resultados de la entrevista a directi-
vos: “la Carta disponible, se elaboró en un momento teniendo en cuenta 
indicaciones de niveles superiores pero no ha tenido prolongación en el 
tiempo”, sin embargo se reconoce la necesidad de proceder a su actualiza-
ción dada su trascendencia para el trabajo cotidiano. 
 
Si bien ello resulta evidente, el análisis de contenido realizado deja ver 
constantes deslices en la aplicación de las normas contenidas en la Carta de 
marras, falta de uniformidad en el tratamiento de cuestiones precisadas y 
otras carencias que denotan fallas en el dominio de las precisiones defini-
das en ella. Se puede afirmar que la normatividad en cuanto al quehacer 
periodístico para la web constituye una constricción más que por lo esta-
blecido en su letra, de por si desactualizado, mengua la labor del periodis-
mo hipermedia por su inaplicabilidad debido al desconocimiento, girando 
el peso hacia la mediación institucional de carácter estructural-organiza-
tiva, ya que no existe control sobre su necesario empleo y como es lógico 
conocimiento, con lo cual también se involucra la mediación cognitiva de 
carácter individual. 
 
Tal situación se confirma cuando el 89 por ciento de los periodistas de 
la redacción tradicional encuestados sostiene que no conoce las precisiones 
de la Carta de Estilo concebida para la web, lo cual, además, es una eviden-
cia del divorcio existente entre la aspiración de disponer de redacciones 
integradas y la realidad en que se mueve el asunto en predios de la unidad 
de análisis estudiada. 
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Para el cumplimiento de su misión principal, de acuerdo con lo apre-
ciado tanto en los documentos rectores del trabajo como en las entrevistas 
a directivos y editores, el sitio web tiene definido el perfil editorial que 
concibe su actualización diaria mediante la publicación de materiales pe-
riodísticos y programas radiales (en audio bajo demanda) que reflejan los 
hechos y acontecimientos más trascendentales del territorio espirituano, 
Cuba y el mundo como vía para llevar este mensaje al exterior. 
 
Bajo sus preceptos, también se proyecta dar prioridad al ámbito pro-
vincial y resaltar los logros tangibles que hoy se perciben en pueblos y 
comunidades del territorio como parte de un proceso editorial que respon-
da a los planes temáticos que rigen la política informativa. 
 
En su agenda, el sitio da espacio, además, al sostenimiento de un nú-
mero de secciones fijas destinadas a promover los valores patrimoniales, 
musicales e históricos del territorio, especialmente a los pertenecientes a 
las villas de Trinidad y Sancti Spíritus, dos de las primeras siete fundadas 
por los españoles en la mayor de Las Antillas. De igual forma incluye 
otros subsitios que complementan la web y le aportan valor añadido. 
 
El análisis de contenido realizado deja ver cierta correspondencia con 
tales principios si se toma en consideración que prevalece la información 
provincial por encima de las restantes, a razón de dos por una, para lo que 
se apoya en el empleo no solo de las fuentes propias, sino también el apro-
vechamiento de materiales provenientes de sitios nacionales que aborden 
cuestiones del territorio. 
 
Sin embargo, en los mensajes no se aprecia un enfoque hacia un públi-
co específico, lo que pone en duda la definición del público-meta del sitio, 
cuestión que se corresponde con los resultados de la encuesta a los perio-
distas, quienes en su totalidad reconocieron que desconocen a quien va 
dirigida la producción informativa de la web, un criterio que también ema-
nó durante las entrevistas realizadas a uno de los editores y a una de las 
reporteras que tributa directamente al sitio. Ello sin dudas afecta la di-
mensión participativa de la web 2.0 pues se está desconociendo al otro 
actor importante del proceso comunicativo para estos entornos. Todo lo 
cual guarda relación con lo anteriormente analizado sobre las constriccio-
nes que sobre la producción comunicativa resultante hace la mediación 
institucional, particularmente lo referido a la normatividad, en tanto toda 
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acción de esta índole sobre la actividad de comunicación pública necesa-
riamente tiene que pasar por los públicos, accesibilidad de estos, sus nece-
sidades e intereses, y no solo por los motivos y aspiraciones de los produc-
tores (emisores), sino por el propio derecho ciudadano que estas prácticas 
están acentuando cada vez más. Ello además habla de un total desconoci-
miento institucional e individual de los presupuestos esenciales del proceso 
comunicativo que tiene que ver, igualmente con lo estructural organizati-
vo y cognitivo. Mediaciones, tanto institucional como individual. 
 
No obstante, se observa el intento por asimilar en mayor medida las 
destrezas que favorezcan tales contactos, cuestión que se manifiesta en el 
sitio estudiado con la creación de opciones, que si bien no resultan repre-
sentativas del potencial existente, sí dejan ver claras intenciones de favore-
cer tal dinámica. 
 
De una parte, el usuario tiene la oportunidad de interactuar con el 
contenido mediante la posibilidad de ofrecer sus consideraciones acerca del 
tema publicado, solicitar el servicio de notificación de un nuevo post o de 
un nuevo comentario publicado luego del publicado o divulgado por él. Se 
le brinda, además, acceso tanto a un sistema de búsqueda disponible en el 
propio sitio como a los recursos multimedias (fundamentalmente podcas-
ting y fotorreportajes) y los archivos almacenados en él. 
 
Aunque no están definidas en el sitio, existen regulaciones para la pu-
blicación de determinados contenidos. Es lo que Martín Serrano (1993) 
llama “mediación funcional” de los medios de comunicación, o sea aquella 
que se encarga de ofrecer un espacio informativo para dar cuenta del deve-
nir socioeconómico, político y cultural. 
 
La web denota, por el contrario, debilidades en esta dirección que, de 
resolverse, pudieran enriquecer las propuestas participativas de los inter-
nautas mediante la incorporación de otros recursos válidos, como gráficos,  
encuestas relacionadas con la temática que se aborda, o la jerarquización 
informativa a partir de criterios de usuario mediante opciones de votación. 
Aquí se confirma como la mediación cognitiva se torna constriñente. 
 
Con respecto al emisor, la observación practicada a las rutinas del si-
tio evidenció que el usuario se ve más limitado porque solo tiene acceso a 
través de la sección «Contacto», que ofrece la posibilidad de remitir sus 
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criterios a la dirección postal, por vía telefónica o mediante un “mensaje al 
equipo de Radio Sancti Spíritus”, que, como el correo electrónico disponi-
ble al final de cada página, resulta un tanto despersonalizado, lo que no 
estimula su uso. Ello reafirma lo constriñente que resulta la mediación 
estructural. 
 
Una de las vías que pudiera contribuir a resolver cuestiones que se 
presentan en el sitio, de acuerdo con la información recopilada a través de 
las encuestas, la observación y las entrevistas, pudiera ser la socialización 
de saberes, un recurso de valía para el intercambio de conocimientos, tanto 
entre el personal directamente vinculado al sitio como el de la redacción 
tradicional o el de otros sitios de la provincia. Sin embargo, ese proceder 
no evidencia la sistematicidad requerida. 
 
A pesar de que los directivos entrevistados señalan que se realizan las 
valoraciones pertinentes para proceder a aplicar la estimulación salarial 
mensual al personal vinculado al sitio, estos no siempre conocen qué as-
pectos se le reconocen, lo que ratifica la necesidad de revertir la estrategia 
seguida hasta el momento, y con ello hacer más efectiva la organización, 





Después de haber utilizado los servicios de JOOMLA, Radio Sancti 
Spíritus emigró hacia el sistema de gestión de contenidos (CMS) 
WordPress, un software libre con prestaciones que responden a los reque-
rimientos de la web espirituana por sus características, que combinan agi-
lidad y facilidades para la organización y actualización de la web, de acuer-
do con lo manifestado tanto por el webmaster como por directivos y edito-
res del medio, entrevistados. 
 
La redacción digital dispone de los recursos esenciales para asumir 
sus funciones. La conectividad se realiza a través de una línea ADSL, que 
se ha mantenido, por lo general, estable todo el año. El sitio se hospeda en 
servidores cuyas prestaciones hacen que el proceso de actualización sea 
casi siempre lento, elemento corroborado durante el proceso de observa-
ción. 
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En la redacción tradicional, se dispone del mínimo elemental que les 
posibilita tributar al sitio o a las redes sociales, algo para lo que han mos-
trado disposición, de acuerdo con el criterio de la dirección de la emisora. 
Sin embargo el medio no posee dispositivos tecnológicos capaces de favo-
recer el proceso productivo para el sitio. Y como es lógico se evidencia una 
carencia en la apropiación de la visión de la cultura tecnológica, esa otra 
arista que complementa la tecnicidad como cuestión de aparatos, y que 
pasa más por la concepción que se tenga de estos, de su uso, aplicaciones, 
beneficios y perjuicios en función de la creatividad para asumir la produc-
ción comunicativa. Entonces se puede afirmar que esta mediación es tanto 
constriñente como habilitante de la aplicaciones de la web  2.0 en la emiso-
ra provincial. Constriñente porque tanto técnica como tecnológicamente 
no se logra la trascendencia necesaria para el empleo óptimo de la web 2.0 
y todas sus bondades, bien por la carencia de ciertas posibilidades técnicas 
para el hacer, bien por pobre creatividad a la hora de la construcción dis-
cursiva como un todo con lo que se dispone y de establecer los necesarios 
vínculos con sus públicos. Habilitante porque ha permitido una produc-
ción, que más allá de limitaciones, ha ido incorporando técnicas y con ellas 
modos de hacer de manera paulatina y por tanto productos con capacidad 




El análisis de contenido deja ver resultados de los que se desprenden 
distintas aristas de razonamiento. Por una parte, se muestra en conjunto 
un determinado equilibrio entre los materiales de producción propia (53 
%) y los de agencias externas (prevalece Prensa Latina por encima de la 
Agencia de Información Nacional) y otros medios (fundamentalmente 
Cubasí). Estos últimos aportan mayormente los materiales de corte nacio-
nal e internacional, aunque algunas de estas temáticas son abordadas por 
colaboradores del sitio. Los materiales de producción propia, denotan un 
elevado aporte de los colaboradores. De ello se desprende que la produc-
ción propia para el sitio recae fundamentalmente en los 8 colaboradores y 
las dos reporteras vinculadas específicamente a la Web (59 %), mientras 
que la contribución del resto de los periodistas de la redacción tradicional 
fue prácticamente nula. 
 
Ese saldo se corresponde con la apreciación derivada de la encuesta 
realizada a los reporteros, quienes reconocieron que los trabajos de su 
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autoría que mayormente se publican en el sitio resultan los mismos que se 
difunden en los informativos del medio tradicional y son tomados por los 
propios editores, sin que intervenga la propuesta de ellos ni de sus jefes 
inmediatos. De ahí que una tercera parte de los encuestados refiriera que 
nunca reciben el encargo de producir contenidos específicos para la web, 
una cuantía similar considera que esas demandas solo se hacen a los cola-
boradores y el resto respondió que solo a veces o casi nunca. 
 
Con respecto al acontecer, en los materiales prima la actualidad por 
encima de la novedad, porque el sitio hereda las dificultades que al respec-
to se manifiestan en el medio tradicional en cuanto a los valores-noticia. 
Una de las reporteras de la web entrevistada para esta investigación reco-
noce “pudiera pensarse, al interior de la redacción, en maneras de producir 
contenidos donde se apele más al valor noticia interés humano toda vez 
que se está traspolando a Internet el lenguaje oficialista, donde las cifras y 
los datos apartan a las personas de las noticias, la deshumanizan”. El sitio 
evidencia, además, una dependencia muy estrecha de la agenda del medio 
tradicional. 
 
Estos resultados evidencian que la mediación cognitiva es más cons-
triñente que habilitante en la producción comunicativa resultante, sobre 
todo por el desconocimiento que se tiene de los rasgos, posibilidades y 
exigencias que establece el nuevo soporte y la técnica que lo sustenta, la 
cual no puede bajo ningún concepto aceptar discursos con viejos formatos 




En tiempos en que las mediaciones tecnológicas constituyen un obs-
táculo a salvar para el mejor funcionamiento de los sitios digitales en Cu-
ba, la preparación del personal vinculado a esa labor adquiere mayor signi-
ficación para conseguir un producto más completo, dotado de todas las 
posibilidades comunicativas que ofrece Internet. 
 
De forma general las redacciones muestran carencias en cuanto a la 
profesionalización de los recursos humanos disponibles. Si bien la totalidad 
de los encuestados coincide en reconocer la existencia de diferencias al 
escribir para Internet con respecto al medio tradicional, el 44 por ciento 
admite no haber recibido ninguna preparación para trabajar para la web, 
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mientras el 67 por ciento, señala no haber recibido adiestramiento alguno 
para insertarse en las redes sociales. Tampoco lo han buscado, ni por vías 
tradicionales, ni por las más modernas, léase cursos a distancia en la propia 
web o simplemente mediante una práctica activa en tiempo real que resulta 
también una forma de aprendizaje. 
 
Ello se corresponde con el escaso uso que se hace en la web de la emi-
sora estudiada de los recursos hipermediales y en el bajo perfil de las pro-
puestas que ofreció la mayoría de los encuestados para mejorar la interac-
tividad del sitio y su funcionamiento integral, lo que denota la necesidad 
de hacer de la superación una de las primeras divisas para fortalecer el 
desempeño en este campo, a pesar de que con anterioridad se han realizado 
acciones. A ello se debe sumar la motivación y exigencia por una labor 
individual más proactiva. 
 
El análisis de contenido revela más allá de la arquitectura del sitio que 
la web exhibe un predominio casi absoluto de los géneros tradicionales en 
las propuestas que pone al alcance en los internautas, quienes mayormente 
encontrarán informaciones en detrimento de otros géneros tradicionales, 
como la entrevista, el comentario, la reseña y el reportaje, de los que tam-
bién se encontraron evidencias, aunque escasas. 
 
Los géneros emergentes, sin embargo, denotan una baja presencia, 
limitada en el período evaluado a tres fotorreportajes, dos en la primera 
semana y uno en la segunda. Tal resultado se corresponde con la aprecia-
ción de la jefa de la redacción digital: “El género que predomina es la in-
formación en texto y el podcasting”. 
 
Los elementos referidos reafirman la necesidad de fortalecer la capaci-
tación del personal encargado de la producción específica para el medio 
como una de las vías que pudiera contribuir a conseguir la transformación 
necesaria en aras de dotar al sitio de un lenguaje propio, en corresponden-
cia con las variantes que hoy se conciben para las webs periodísticas. 
 
Ello debe incidir de forma positiva en la morfología de los productos 
comunicativos en cuanto a la hipertextualidad, la interactividad y la mul-
timedialidad, recursos expresivos que, de acuerdo con el análisis de conte-
nido realizado, hoy manifiestan un pobre uso y hacen que la web evidencie 
un comportamiento más cercano al de la fase de volcado del medio tradi-
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cional que al que debe caracterizar al sitio digital con sus atributos perti-
nentes. 
 
De forma general, en el sitio resultan exiguas las manifestaciones de 
hipertextualidad, las cuales se limitan  a muy escasos enlaces documenta-
les, ubicados mayormente fuera del texto que remiten a fotorreportajes o 
determinados videos, estos últimos publicados por lo general en otros 
sitios. 
 
Ello se opone a lo planteado en la Carta de Estilo, la que recomienda 
explícitamente “utilizar las ventajas del hipertexto”, y el principio de selec-
tividad del internauta, quien debe contar con la opción de acceder o no al 
enlace que se propone, que debe contribuir a multiplicar las posibilidades 
de escritura y lectura, crear nuevas formas narrativas y conectar con di-
versas fuentes. Lo fundamental sería garantizar la navegabilidad adecuada 
para evitar que el usuario se pierda en las propuestas que se le facilitan y 
no disponga con claridad de las herramientas que le permitan regresar al 
punto de origen, como recomiendan los estudiosos del tema. 
 
Por la vía del análisis de contenido se puso de manifiesto, además, que 
el sitio consigue algunas evidencias de multimedialidad, con su manifesta-
ción más reiterada en la inclusión de imágenes fijas carentes de identifica-
ción, que se utilizan como complemento del texto. El mayor avance en este 
campo se localiza en el empleo del audio en materiales bajo demanda, un 
recurso del medio que se aprovecha por debajo del potencial existente pero 
que denota progresos que pudieran tener un empleo más allá de lo mera-
mente informativo, para hacerse sentir como complemento de otros mate-
riales. 
 
En el terreno de la interactividad la web estudiada evidencia posibili-
dades que no siempre se explotan, según se desprende de la observación 
practicada. Desde el punto de vista tecnológico,  el sitio da la posibilidad al 
internauta de contactar con los editores, realizar sus comentarios a cada 
uno de los materiales que se publican, compartirlos en las redes sociales y 
suscribirse por correo electrónico y a través del canal RSS. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta a los periodistas y a los 
editores del sitio, se manifiestan fallas en el reconocimiento de estas opcio-
nes, pues por lo general solo hacen referencia a los comentarios y al correo 
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electrónico como las vías por donde se puede concretar ese importante 
recurso, distintivo del medio digital y que cada día gana en solidez univer-
salmente, toda vez que la razón de ser de este soporte comunicativo son 
sus audiencias, algo en lo que poco piensan quienes laboran para la web 
analizada. 
 
El análisis de contenido permitió corroborar que muchas de estas op-
ciones son poco explotadas por los internautas, resulta muy escaso el nú-
mero de comentarios publicados y las remisiones a las redes sociales, por 
lo que se hace necesario trabajar con mayor intencionalidad para fortalecer 
los nexos con quienes acuden al sitio. 
 
Al respecto, los periodistas de la redacción tradicional encuestados 
concentraron sus sugerencias para ganar en este terreno en: responder a 
los comentarios de los lectores, tratar de hacer coincidir las propuestas 
informativas con los intereses de los cibernautas, enriquecer los conteni-
dos, ajustarse más a los lineamientos del medio digital y contar con supe-
riores niveles de actualización de la página. 
 
Mediante la observación de las rutinas del medio se pudo conocer que 
en el caso de los comentarios, se recibe un número considerable de mensa-
jes Spam cada día, que son eliminados casi masivamente, lo que resta tiem-
po para atender los que pudieran resultar útiles al sitio. 
 
Con respecto a la posibilidad de lograr una mayor correspondencia 
entre los intereses de los internautas y las propuestas informativas de la 
web, la directora del medio estimó que realmente no se intenciona el se-
guimiento de este aspecto, aunque reconoce las ventajas de tenerlo en con-
sideración para promover el tratamiento de aquellos temas que más visitas 
al sitio provocan. 
 
Sin duda alguna lo estructural es una mediación tanto habilitante co-
mo constriñente sobre la producción comunicativa, y más que eso, los re-
sultados que se obtienen en la relación con los públicos, una de las exigen-
cias que tiene hoy este soporte para materializar nuevos procesos de co-
municación de obligatoria interactividad. 
 
2.2. Mediaciones externas: 
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Si bien la existencia de medios digitales en Cuba resultaba un hecho 
consumado cuando en 2005 se aprobó la Resolución Nº 89 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, ese documento no recoge precisiones que 
particularicen en toda su magnitud esta arista del desempeño periodístico. 
 
A su favor puede señalarse el hecho de que avanza con respecto a sus 
precedentes en el sentido de que, en su artículo 2, inciso e), reconoce como 
“prensa digital” a lo que con anterioridad se daban en llamar “publicacio-
nes electrónicas”, cuestión que denota, por un lado una mayor correspon-
dencia con la realidad que distingue a la prensa cubana luego de transcu-
rridos los primeros años del siglo XXI, y por otro un acercamiento al dis-
curso académico y profesional que expresa mayor conocimiento sobre el 
particular. 
 
El documento, sin embargo, no avanza en el resto de su cuerpo de la 
misma manera, por cuanto insiste en muchas de sus partes en las regulari-
dades de sus antecesores, al tomar en cuenta un grupo de elementos que 
los reconoce como aptos para ser considerados como “pagos adicionales” 
dentro de la conformación del sueldo mensual del periodista (por dirigir 
un equipo de trabajo en exteriores, la radio o la televisión; por dirigir o 
conducir programas informativos en la radio y la televisión; por el uso 
sistemático de un idioma extranjero en función del trabajo), pero evidencia 
limitaciones con respecto al periodismo hipermedia y el personal encarga-
do de asumirlo desde distintas funciones. 
 
Esta es una mediación que resulta más constriñente que habilitante y 
agregaríamos que muy compleja por su grado de determinación en los 
procesos productivos de comunicación, los cuales no pueden perder de 
vista su carácter empresarial y no confundir su carácter industrial con la 
rentabilidad de la producción que a ello ha impuesto el capitalismo. La 
producción comunicativa necesita de adecuados resortes económicos para 




2.2.2.1. Contexto político 
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Para el ejercicio del periodismo en Cuba no se puede obviar la fuerte 
mediación que ha ejercido y ejerce el diferendo Cuba-Estados Unidos que 
data de poco más de 140 años y que sitúa a la prensa cubana en un terreno 
en el que persisten la injerencia política, las permanentes campañas mediá-
ticas, el constante ocultamiento de la verdad y el afianzamiento de la men-
tira en torno a la realidad de la isla, un propósito que tienen entre sus 
principales plataformas de concreción la guerra radial y televisiva que con 
fondos millonarios se sostiene desde Estados Unidos y que se apoya en 
quienes desde el interior del país actúan la mayor parte de las veces paga-
dos para tales fines por el gobierno norteamericano. 
 
De igual forma, el presidente del Consejo de Estado y de Ministros de 
la República, Raúl Castro (2012) ha señalado que “Si hemos escogido sobe-
ranamente, con la participación y respaldo del pueblo, la opción martiana 
del partido único, lo que nos corresponde es promover la mayor democra-
cia en nuestra sociedad (…), lo que presupone fomentar un clima de má-
xima confianza y la creación de las condiciones requeridas en todos los 
niveles para el más amplio y sincero intercambio de opiniones (…), favore-
ciendo que las discrepancias sean asumidas con naturalidad y respeto, in-
cluyendo a los medios de comunicación masiva (…), los que deberán invo-
lucrarse con responsabilidad y la más estricta veracidad en este empeño, 
no al estilo burgués, lleno de sensacionalismo y mentiras, sino con com-
probada objetividad y sin el secretismo inútil”. 
 
Este escenario político, mediación importante de los procesos de pro-
ducción comunicativa pública soportado en medios, no puede ser más 
complejo. Como afirma el profesor e investigador Martín Barbero: “Si 
hablar de cultura política significa tener en cuenta las formas de interven-
ción de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores y del 
sistema político, pensar la política desde la comunicación significa poner 
en primer plano los ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los 
procesos de formación y consolidación  del poder. Lo que deriva la demo-
cratización de la sociedad hacia un trabajo en la propia trama cultural y 
comunicativa de la política. Pues ni la productividad social de la política es 
separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, ni el carác-
ter participativo de la democracia es hoy real por fuera de la escena pública 
que construye la comunicación masiva (mediática)” (2002-b:16). 
 
2.2.2.2. Política informativa 
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La realización del IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba en 
julio de 2013 trajo una vez más a primer plano las aristas que inciden en la 
implementación de la política informativa en el país: si bien hay consenso 
en torno a la incidencia que en ella tiene el diferendo Cuba - Estados Uni-
dos, también resultan evidentes constantes limitaciones en el acceso a las 
fuentes de información, motivadas en ocasiones por el interés de no apor-
tar elementos que puedan servir al enemigo y en otros por reconocidas 
debilidades en la cultura comunicacional dentro de nuestras fronteras. 
 
El asunto ha mantenido un constante tratamiento durante las más 
trascendentes acciones del sistema político en los últimos años. A pesar de 
ello, persisten incongruencias en este sentido con incidencia directa en la 
política informativa, la cual debe ofrecer una respuesta en correspondencia 
con los desafíos que se presentan en el país dentro del actual proceso de 
transformaciones del modelo económico. Al respecto se ha señalado: “O la 
prensa cubana se convierte en una plaza pública por excelencia para visibi-
lizar, dar forma y alentar el consenso en torno al cambio de mentalidad, o 
asumiremos el costo de que parte de esos consensos se articulen progresi-
vamente al margen de nuestros medios”. (Garcés, R., 2013: 11). 
 
De ahí que esta mediación sea tan importante y estratégica, y sin em-
bargo continúa siendo constriñente al desarrollo de una labor periodística 
en general, y particularmente en el periodismo hipermedia, más aún con el 
uso de la web 2.0 con el costo que ello implica, pues esta forma de hacer 
ofrece las bondades para eso que tanto políticos como académicos de nues-
tro país reconocen como necesario para la sociedad cubana actual: la parti-




Cuba entró a partir de 1996 en un proceso en el que se dan los prime-
ros pasos para el ordenamiento de un trabajo continuo en aras de impulsar 
el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, que encuentra un avance concreto con la aprobación un año des-
pués de los Lineamientos Generales para la Informatización de la Socie-
dad. 
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De acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (2010), Cuba presenta un nivel de uso individual de Internet de 111 
por cada mil habitantes, cifra muy inferior a la realidad cuando se conside-
ra el uso social derivado de la conexión desde centros científicos, de la 
salud, la educación, medios de prensa y el sector artístico, por citar los más 
representativos. 
 
Restricciones de orden tecnológico y financiero limitan la conectivi-
dad a un proveedor internacional que reduce a un Gigabyte el acceso del 
país a Internet, capacidad alcanzada con la entrada en funcionamiento del 
cable de fibra óptica procedente de Venezuela a través del mar Caribe. 
 
En menos de una década se ha logrado abarcar, con limitaciones tec-
nológicas, a más de 600 mil receptores de una señal a la que el país llegó 
tarde, fundamentalmente por el bloqueo económico, comercial, financiero y 
tecnológico impuesto por más de medio siglo contra Cuba por el gobierno 
de Estados Unidos. 
 
A diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, donde los 
suministradores de Internet basan el incremento de sus cuentas en la ven-
ta del servicio, en Cuba se priorizan los servicios económicos y sociales, 
con énfasis en educación, salud e investigaciones, lo que no excluye que las 
nuevas inversiones busquen satisfacer la creciente demanda de conexión. 
 
Según datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (2013), 
entre 2008 y 2013 se invirtieron en el país 44 millones de dólares para la 
optimización de un servicio que cuenta con una demanda potencial de más 
de medio millón de computadoras y que tiene entre sus prioridades el lo-
gro de una mayor integración de las redes nacionales con el objetivo de 
aumentar los niveles de tráfico, una proyección que enfrenta dificultades 
materiales y restricciones propias de una demanda superior a la oferta. 
 
En esta dirección, en la actualidad el país dispone de 121 salas de na-
vegación, desde las que se puede acceder a redes sociales, como Facebook y 
Twitter, como parte de una estrategia encaminada al incremento de los 
servicios de Internet a la población, que se suma a los servicios sociales 
desarrollados hasta ahora. 
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Entre esas alternativas sobresale Infomed, Red Telemática de la Sa-
lud en Cuba, que incluye entre sus principales prestaciones el acceso a una 
biblioteca virtual, la disponibilidad de importantes bases de datos especia-
lizadas de diversa procedencia, así como libros, revistas médicas cubanas, 
boletines y manuales de procedimiento de diferentes disciplinas. 
 
A la vez, la creación de la red universitaria nacional (REDUNIV), po-
sibilitó interconectar 130 facultades del país y 460 departamentos docen-
tes, además de satisfacer las necesidades esenciales del Ministerio de Edu-
cación Superior, entre ellas garantizar la comunicación entre las institu-
ciones nacionales e internacionales, fundamentalmente por correo y chat, 
así como respaldar procesos sustantivos de la educación superior, como la 
extensión universitaria. 
 
De igual forma, el Centro Nacional de Informática en la Cultura 
(CUBARTE) dispone de un portal que brinda servicio básico de correo 
electrónico y navegación nacional, del que se benefician cientos de institu-
ciones en todos los municipios de la isla, así como un amplio número de 
intelectuales y artistas, quienes cuenta con una vía de difusión e intercam-
bio de información temática y especializada. 
 
A pesar de las limitaciones, en el sector de la prensa se registran 
avances significativos en cuanto a la presencia en Internet. Para 2013, 133 
medios se encuentran en Internet, como parte de una estrategia encamina-
da más a consolidar esas propuestas que a incrementar exponencialmente 
su número, de acuerdo con datos publicados por la Unión de Periodistas de 
Cuba (2013: 10). 
 
La propia fuente reconoce que en esa dirección también repercute el 
ascenso del número de periodistas conectados desde sus casas, que al cierre 
de marzo de 2013 beneficiaba a 1899 colegas, 251 de ellos mediante líneas 
ADSL, de mayores posibilidades de enlace a la red. 
 
Propiamente en el terreno de los medios, la disponibilidad de Siste-
mas de Gestión de Contenidos descansa fundamentalmente en la asimila-
ción del software libre disponibles en la red sobre la base de la experimen-
tación, como ha sucedido, por ejemplo, con el tránsito por Plone, Joomla y 
ahora por Wordpress, mientras sigue ausente la opción de disponer de uno 
que se ajuste a las necesidades de los medios de la isla. 
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Si bien es cierto que ha faltado en algunos casos visión estratégica con 
el uso de los CMS, a partir de que las soluciones no siempre se han ajusta-
do al nivel de preparación del personal ni a las opciones de conectividad de 
los medios, las variantes puestas en práctica han demostrado sus potencia-
lidades en cuanto a la agilidad del proceso de emisión noticiosa, mejoras en 
el posicionamiento y el uso más eficiente de los recursos. 
 
Según expertos en el tema la cuestión de la prensa cubana en Inter-
net, es más falta de iniciativa y de decisiones que de tecnología. Hay mu-
chas cosas que se pueden hacer solo con colocar un enlace con otro sitio 
cubano y ponerle un ambiente que se parezca a mi página, y para un usua-
rio común y corriente en Internet, es un video de ese medio y no de otro, 
lo que le interesa es ver ese video. En resumen, si hay más recursos, mu-
cho mejor, pero creo que todavía falta preparación para incluso aprovechar 
más recursos si los hubiera. 
 
Todo ello ratifica análisis anteriormente realizados donde se reconoce 
lo habilitante de la tecnicidad a pesar de limitaciones en lo interno, que 
ahora se hace patente también en lo externo. Pero lo constriñente que 
resulta la visión tecnológica, o sea aquella que opera con la capacidad crea-
tiva de hacer nuevas cosas, factibles por demás, que tienen que ver más con 
los contenidos, discursos, y lenguajes propios de esta técnica que exigen 





1.- Las lógicas de producción hipermedia se diferencian de las tradi-
cionales precisamente por las modificaciones que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación introducen en la producción, circulación y 
apropiación de la información, al tener lugar procesos que se distinguen en 
cuanto al lenguaje hipertextual, multidireccional, interactivo y multime-
dial. 
 
2.- En esta dirección, la web 2.0 ha redimensionado las posibilidades 
expresivas del ciberespacio, a partir de la evolución tecnológica de las apli-
caciones tradicionales a herramientas participativas. Su carácter social y 
colaborativo está modificando las relaciones de los ciudadanos con las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación, los modos comunicati-
vos e incluso los modelos de negocio, en un proceso en el que los medios y 
sus públicos no están exentos de la transformación del espacio navegacio-
nal que se inició en el 2004. 
 
3.- Como organización mediática, Radio Sancti Spíritus resulta una 
emisora de carácter provincial, líder de un sistema territorial conformado 
por otras seis plantas municipales y que desde inicios del siglo XXI dispo-
ne de un sitio digital que ha demandado la incorporación de nuevas prácti-
cas de producción comunicativa. 
 
4.- Luego de más de una década de inserción en el terreno digital, en 
la web de Radio Sancti Spíritus: 
 
4.1.- En el plano Interno: 
 
4.1.a.- Se manifiesta una incipiente cultura del periodismo hipermedia, 
como un elemento emergente que tiene que enfrentar la resistencia al 
cambio de la cultura profesional dominante y de las culturas organizacio-
nales establecidas en el medio, abocadas a una reconfiguración ante el em-
plazamiento de las tecnologías y prácticas que necesitan ritos y aprendiza-
jes nuevos. 
 
4.1.b.- En el orden institucional, las lógicas de producción median a la 
cultura profesional a través del predominio de la redacción tradicional 
sobre la digital, impidiendo la necesaria convergencia y que implica limita-
ciones en la producción propia para la web, indefinición en la agenda in-
formativa, la estrategia editorial y el público-meta, falta de sistematicidad 
en la socialización de saberes y experiencias, y restricciones en la política 
de estimulación salarial. 
 
4.1.c.- Desde el punto de vista tecnológico, si bien Radio Sancti Spíri-
tus no dispone de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) propio de 
la prensa cubana, la utilización del Wordpress (software libre) aporta pres-
taciones que, junto a la disponibilidad de un aceptable equipamiento in-
formático y otros aseguramientos importantes, como grabadoras y una 
cámara fotográfica, contribuye a habilitar conocimientos y hábitos respec-
to al uso de las tecnologías y crea bases para consumar una producción con 
mayores características hipermediales. Ello, sin embargo, se ve limitado en 
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el campo estructural como consecuencia de las insuficientes competencias 
para manejar adecuadamente los recursos expresivos y las herramientas de 
Internet; las carencias en el uso de la interactividad, la multimedialidad y 
la hipertextualidad; y el escaso uso de los géneros hipermediales, que des-
cansa básicamente en el podcast y el fotorreportaje. 
 
4.1.d.- En el campo cognitivo encuentra evidencias en las restriccio-
nes derivadas de una actualización discontinua y en una limitada produc-
ción propia para la web, que se nutre mayormente del “volcado” desde una 
redacción tradicional mediada institucionalmente por limitaciones en cuan-
to a las exigencias en torno a las lógicas de producción hipermediales, 
destacándose el poco margen hacia la necesaria autoregulación que de 
manera dialéctica interactúe con los marcos regulatorios externos e insti-
tucionales en pos de un mejor desempeño profesional. 
 
4.2.- En el plano externo: 
 
4.2.a.- Sobre la web de Radio Sancti Spíritus se manifiestan mediacio-
nes externas vinculadas a una política salarial desactualizada, los límites 
que impone la política informativa o su inadecuada aplicación, el insufi-
ciente nivel de acceso a Internet y el reducido ancho de banda disponible. 
 
5.- De manera general se puede concluir que tanto las mediaciones in-
ternas como externas han estado articulando de manera dialéctica, o sea 
con movimientos progresivos y/o regresivos, por tanto contradictorios, la 
evolución de las webs tradicionales hacia nuevas concepciones centradas 
en el usuario como eje del proceso comunicativo en Radio Sancti Spíritus. 
La habilitación se evidencia en discretos avances en la filosofía 2.0, que 
hasta ahora implican un mayor progreso en la disponibilidad de las aplica-
ciones requeridas para una mayor participación de los internautas que en 
las concepciones propias para lograr ese objetivo. A la vez las constriccio-
nes que también han provocado, han marcado a los productos comunicati-
vos de manera que no expresan en toda su dimensión las transformaciones 
e innovaciones que prometen y permiten las tecnologías en el periodismo 
para y con Internet. 
 
6.- Sin dudas la proposición para estudiar lógicas de producción pe-
riodísticas en la web y sus mediaciones internas y externas formuladas con 
antelación por las autoras cubanas Diz y Saladrigas (2011) resulta una 
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herramienta valiosa para su abordaje que para la presente investigación 
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